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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА БАКУНИНА, 
УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА 
Исследование творческого пути Александра Васильевича Бакунина 
как ученого-историка началось еще при его жизни. Первые публикации 
о научной деятельности А.В.Бакунина, рецензии на его работы появи­
лись в конце 1960-х — 1970-е гг. 1 
Биография исследователя была помещена в таких фундаментальных 
трудах, как «Уральская историческая энциклопедия» 2 «Екатеринбург. 
Энциклопедия» 3 , а также в биобиблиографическом издании «Историки 
Урала» 4 . Характерно, что во всех публикациях творческий путь А.В.Ба­
кунина, его вклад в развитие исторической науки на Урале оцениваются 
очень высоко. Иначе не могло и быть: Александр Васильевич не только 
формально в силу своих должностей как организатор науки и высшего 
образования, но и по существу, как крупный исследователь и замеча­
тельный педагог, выделялся среди историков Урала. Он отличался ред­
ким организаторским талантом, педагогическим даром, новаторским 
подходом к решению исследовательских проблем. 
Творческий путь Александра Васильевича Бакунина, на наш взгляд, 
можно разбить на три этапа. Первый: 1952-1968 гг. - формирование 
Бакунина как исследователя; второй: 1968-1990 гт. - профессор А.В.Ба­
кунин основатель и лидер уральской школы историков индустрии и ра­
бочего класса; третий: 1990-е гт. — этап поиска новых подходов к реше­
нию актуальных проблем исторической науки, переосмысления старой 
парадигмы и разработки новых теоретико-методологических основ ис­
торических исследований. 
Всего А.В.Бак}пнгиным было опубликовано свыше 290 научных ра­
бот, в том числе 15 монографий (включая коллективные). По предложен­
ной периодизации его творческого пути они распределяются следую­
щим образом. 31 работа вышла в первый период его научной деятельно­
сти; 136 публикащга — во второй период, который, несомненно, был вре­
менем его расцвета как творческой личности; 124 работы были опубли­
кованы в третий, наиболее сложный период научно-исследовательской 
деятельности А.В.Бакунина, когда ломались прежние стереотипы, шел 
трудный, порою болезненный процесс смены исторической парадигмы. 
С историографической точки зрения большой интерес представля­
ет распределение научных работ А.В.Бакунина по исследовательской 
тематике. На первом этапе тогда еще молодой исследователь основное 
внимание уделял проблемам колхозного строительства на Урале в 1930-
е гг., реконструкции народного хозяйства в годы первых пятилеток. Часть 
его публикаций были посвящены «текущим» вопросам идеологической 
работы партии, что вполне объяснимо, поскольку с 1962 г. А.В.Бакунин 
возглавлял крупнейшую на Урале кафедру истории КПСС в Уральском 
политехническом институте им. С.М.Кирова. 
Уже зрелым исследователем и педагогом Александр Васильевич в 
возрасте 44 лет защитил в Москве докторскую диссертацию. Ставшая 
основой его диссертации монография «Борьба большевиков за индуст­
риализацию Урала во второй пятилетке (1933-1937 гг.)» 5 была своего рода 
классической работой в советской историографии того периода. 
А.В.Бакунину было характерно стремление к широкому осмыслению 
исторического процесса. Он рассматривал в своих исследованиях круп­
ные исторические темы и решал большие задачи. Сначала это машино­
строение Урала на важном этапе его становления. Затем вопросы влия­
ния научно-технического прогресса на развитие советской промышлен­
ности да и всего общества в целом. Он возглавил Всесоюзный научно-
методический совет «КПСС и научно-технический прогресс» при Ми­
нистерстве высшего и среднего профессионального образования СССР. 
В рамках этого Совета координировалась научно-исследовательская ра­
бота и подготовка высококвалифицированных кадров. 
Конечно, с позиции сегодняшнего дня можно по-разному оцени­
вать труды историков 1960—1970-х гг. Однако следует признать, что ра­
боты А.В.Бакунина так же, как и его коллег профессоров Уральского 
госуниверситета В.Г.Чуфарова и М.Е.Главацкого, отличались фундиро-
ванностью, солидной источниковой базой. Труды А.В.Бакунина способ­
ствовали приращению научных знаний по самым разнообразным про­
блемам истории Урала: индустриальной развитое региона, формирова­
ние рабочего класса, подготовка квалифицированных кадров для ураль­
ской промышленности, научно-технический прогресс в ведущих отрас­
лях экономики и т.д. 
Самое пристальное внимание в рассматриваемый период А.В.Баку­
нин уделяет вопросам деятельности партийных 6 , комсомольских и 
профсоюзных организаций Урала 7 , поскольку без освещения данных 
сюжетов история регионального сообщества была бы далеко неполной. 
До сих пор приходится удивляться широте научных интересов профес­
сора А.В.Бакунина. Он активно занимался разработкой проблем разви­
тия торговли и лесной промышленности, машиностроения и металлур­
гии, истории революций 1917 г. и гражданской войны и многих других. 
Именно во второй период своей творческой деятельности А.В.Баку­
нин, как организатор уральской исторической науки, выступил в каче­
стве инициатора и руководителя нескольких десятков Всесоюзных и ре­
гиональных научных конференций, повещенных самым разнообразным 
проблемам исторической науки. Кроме того, он являлся ответственным 
или научным редактором 60 коллективных монографий и сборников 
научных трудов, в том числе таких крупных изданий 8 . 
Александр Васильевич был замечательным педагогом и организато­
ром науки. Об этом говорят восторженные отзывы на лекции Александ­
ра Васильевича со стороны студентов. Высокие показатели Александра 
Васильевича как крупного ученого проявились в результативности его 
деятельности. Это не только и не столько научные труды, сколько его 
ученики. Их более 80-и человек: доктора и кандидаты наук. Число уче­
ных и педагогов, достаточное для укомплектования целого вуза. 
Александр Васильевич заложил основы исторической академичес­
кой науки в Екатеринбурге, организовав Отдел истории в Институте эко­
номики У Н Ц А Н СССР. Много сил им было положено не только на 
организацию отдела, но и на разработку концепции пятитомного изда­
ния по истории Урала. К началу перестройки было написано три тома 
«Истории...» и собраны материалы по двум остальным. Работа была ре­
зультатом большого коллектива ученых. Научным подвигом было изда­
ние первых двух томов. Однако наступили новые времена. Третий том 
был уже набран, но его пришлось «рассыпать». Изменились приорите­
ты. Мы стали жить в другой стране. Четвертый и пятый тома так и не 
появились, но они стали своего рода научным завещанием для последу­
ющих поколений историков. 
На третьем этапе своей творческой деятельности А.В.Бакунин со свой­
ственной ему категоричностью и бескомпромиссностью коренным об­
разом пересмотрел свою концепцию индустриализации Урала, форми­
рования советской политической системы. Некоторые историографы 
осуждают такой крутой поворот в научных взглядах профессора А.В.Ба­
кунина. Наверное, в чем-то они правы. Однако было бы странно, если 
такая творческая личность, как Александр Васильевич, остановилась в 
своем научном поиске. Кроме того, идеологический и цензурный дик­
тат, который испытывал на себе Бакунин-исследователь в течение деся­
тилетий, не мог не вызвать у него отторжения и внутреннего протеста. 
Первые попытки отказаться от старой марксистско-ленинской тео­
рии и методологии были предприняты в 1991 г., когда появились статьи 
А.В.Бакунина, посвященные проблемам формирования советского то­
талитаризма. Позже данная концепция автора нашла наиболее полное 
отражение в его трехтомнике «История советского тоталитаризма. Т .1 . 
Генезис. (Екатеринбург, 1995). Т.2. Апогей» (Екатеринбург, 1997). Были 
подобраны материалы и к третьей книге, но ей не суждено было увидеть 
свет. До сих пор содержание данной монографии, ее ярко выраженный 
антикоммунистический пафос вызывают дискуссии среди историков. 
Однако, на наш взгляд, это вполне нормальное явление в науке: без спо­
ров и плюрализма мнений не может быть движения вперед. Согласны, 
что некоторые положения и выводы автора носят слишком категорич­
ный характер. Действительно, концепция тоталитаризма не исчерпыва­
ет всю сложность и противоречивость процессов, происходивших в со­
ветском обществе в течение многих десятилетий. Тем не менее она в 
значительной мере отражает динамику трансформации политической 
системы в СССР в эпоху социализма. Книга передавала дух того време­
ни, когда она создавалась. 
Научные интересы А.В.Бакунина на третьем этапе его творческого 
пути, естественно, не ограничивались историей тоталитаризма. В 1990-
е гг. он продолжает успешно изучать проблемы индустриализации и 
формирования рабочего класса Урала, социально-демографические про­
цессы и научно-техническую политику и т.д. Особенно следует подчер­
кнуть большой вклад А.В.Бакунина в подготовку первого издания такого 
фундаментального труда, как «Уральская историческая энциклопедия» 
(Екатеринбург, 1999). В энциклопедии помещено 70 статей, написан­
ных А.В.Бакуниным лично или в соавторстве. Среди них такие обобща­
ющие статьи, как «Урал», «Индустриализация», «Коммунистические орга­
низацию), «Историография истории Урала» и др. Велик вклад Александ­
ра Васильевича в подготовку «Уральской истерической энциклопедии» 
в качестве члена редколлегии и руководителя проблемно-тематического 
блока «Социально-экономическое развитие». Он сплотил вокруг себя 
большой авторский коллектив, вел активную переписку, много редакти-
ровал... 
Александр Васильевич был сильным, целеустремленным человеком, 
как говорят «цельный человек». К нему тянулись. Он всегда был душой 
общества, много знал, много умел, многое успел сделать. Он был востре­
бован своим временем и оставил пример для подрастающего поколения 
ученых-историков. 
Несмотря на солидный возраст Александр Васильевич до конца сво­
ей жизни вынашивал дальнейшие планы исследовательской работы. 
Многое он успел сделать, но далеко не все, о чем мечтал. Огромный 
научный потенциал А.В.Бакунина как творческой личности восприня­
ли его многочисленные ученики, уральская историческая наука. 
Историографическое наследие профессора А.В.Бакунина требует 
бережного к себе отношения и заслуживает пристального внимания со­
временных историков. 
Уже пять лет его нет с нами. Он не дожил до своего 75-летнего юби­
лея всего несколько дней. А.В.Бакунин оставил после себя память, свои 
труды, своих учеников, свой исследовательский задор, свою школу ис­
ториков промышленности Урала, как он говорил «ураловедов». Навер­
ное, лучшим памятником Учителю — Александру Васильевичу Бакунину 
— будет работа нашей конференции, новые научные результаты уральс­
ких историков. 
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